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RINGKASAN 
 
AAR NOVI ANTIN, D1314002, KOMUNIKASI TERAPAN KONSENTRASI 
PERIKLANAN “PERANAN SOSIAL MEDIA ANALIS DI PT. MEDIAWAVE 
INTERACTIVE DALAM MENYAJIKAN INFORMASI OPINI PUBLIK 
TERHADAP PT. FREEPORT INDONESIA” 2017. Kegiatan Kuliah Kerja 
Media (KKM) merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester akhir 
guna melengkapi syarat kelulusan perkuliahan. Kegiatan ini digunakan untuk 
meningkatkan wawasan mahasiswa melalui praktek kerja secara langsung. Penulis 
memilih PT. Mediawave Interactive untuk melaksanakan KKM karena PT. 
Mediawave Interactive merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sosial 
media monitoring pertama yang ada di Indonesia. Penulis memilih divisi Sosial 
Media Analyst karena penulis ingin mempelajari bagaimana penerapan media 
sosial dalam periklanan. Peranan Social Media Analyst dalam sebuah perusahaan 
adalah untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai pedoman dalam 
menyusun strategi. Analisis yang diperlukan untuk menyusun strategi misalnya 
informasi tentang perusahaan, informasi tentang pesaing dan data yang 
mendukung lainnya. Penulis melaksanakan KKM selama dua minggu mulai dari 
bulan Maret dampai Mei. Selama sembilan bulan penulis melaksanakan KKM 
penulis banyak mendapatkan ilmu baru yang berkaitan dengan sosial media. 
Beberapa pekerjaan yang penulis kerjakan selama melaksanakan KKM adalah 
membuat laporan mingguan, mengumpulkan data, menganalisis data, 
mengelompokkan data, membuat presentasi. Penulis juga diberikan tanggung 
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jawab oleh divisi Social Media Strategic yang berupa tugas untuk memelihara 
WEB, membuat artikel dan mencari konten yang dibutuhkan dalam menyiapkan 
strategi. Setelah penulis melaksanakan KKM penulis mendapatkan banyak sekali 
pengalaman baru, penulis jadi mengetahui bagaimana mekanisme untuk menjadi 
Social Media Analyst dalam suatu perusahaan. Penulis juga mengetahui apa saja 
yang disiapkan untuk menjadi seorang Social Media Analyst. Untuk menjadi 
seorang Social Media Analyst diperlukan pengetahuan yang luas, karena ini 
berhubungan dengan media sosial maka harus memiliki keterampilan dalam 
menggunakan media sosial. Selanjutnya seorang Social Media Analyst juga harus 
teliti karena ini berkaitan dengan hasil data yang buat yang selanjutnya akan 
digunakan dalam pembuatan strategi untuk mencapai tujuan dalam beriklan. 
Selanjutnya untuk menjadi Social Media Analyst juga diperlukan wawasan yang 
luas yaitu terkait dengan brand yang sedang diiklankan ataupun yang berkaitan 
dengan kompetitor untuk menunjang data yang diperlukan sehingga dapat 
menentukan strategi selanjutnya untuk memulai beriklan.   
